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Полиароматические флуоресцентные хемосенсоры эффективно зарекомендовали себя для 
обнаружения различных аналитов благодаря доступности, простоте использования, быстроте, а 
также мобильности. 
Для флуоресцентного обнаружения нитроароматических взрывчатых веществ нами были 
синтезированы полиароматические сенсоры 1-2 [1,2] (Рис. 1а), было проведено их 
флуориметрическое титрование раствором 2,4,6-тринитротолуола (ТНТ) в водном ДМСО.  В 
результате были получены значения констант Штерна – Фольмера, достигающие 1,40 × 104 М-1 и 
4,67 × 105 М-1 для сенсоров 1 и 2 соответственно (рис. 1b-c). 
Визуализация тушения эмиссии флуорофоров была осуществлена путем последовательной 
фотографической съемки виал с растворами сенсоров 1-2 после каждого добавления аликвот 
тушителя (тринитротолуола) (рис. 2). 
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